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Introduction
eokaSh6hei大岡昇平 (1909-1988)S'estbeaucoupinteress色AA♪oca/ypsenouJ,(1979).lecelebre
丘lmdeFranc上sFordCoppola.Ill'ad'abordlonguementcomment色danssonjournal,Setj∂dayon
成城だより (NouvelesdeSeijb)1,enavril1980.rlyestensuiterevenu.lamemeannee.dansun
entretienavecHasumiShigehko蓮賛重彦2.
L'int色retd'Ookasecomprendais色ment.Outrequ'un arnateurdecin色rnatelqueluinepouvalt
resterindifferentAun丘lmauretentissementaussifort.lesimagesdeCoppola色taientfaitespourle
marquer.SiAbocaLybsenowmontreeneffetunepisodefictifdelaguerreduVietnam.ila台te
tourn色auxPhlppines.OrOokaa色t色soldatdanslesforcesd'occupationjaponaises,puisprisonnier
desAm色ricainsauxPh山ppinespendantlasecondeguerremondiale.Desannees40auxannees70,
deTsukamarumade捉まるまで (Jusqu◆ぇlacapture)en1948,えReiteseタlkii,イテ戦記 (Chronique
delabatailedeLeyte)en1971.iln'aensuitecess6d'ecriresurlaguerreauxPhilippines.Lealm
deCoppolaaainsifaitresurglrdevantluileslieuxetlesscenesquisetrouventaucoeurdeson
ceuvrelitt色raire.Iln'estdoncpasetonnantqu'Ookaaiteprouvelebesoindelevoiretdele
commenter.
Enrevanche,sespropossontbeaucoupmoinsfacilesAcomprendre.nsfrappenteneffetparleur
aspectcontradictoire.C'estainsique,damssonentretienavecHasumi,OokaloueCoppolad'avoirsu
retrouver《lepouvoiroubu色desimages》忘れられてるイメージの検能3quifaisaltd'apr色sluiLa
grandeurducinemamuet.npreciseparalLeurscetteopiniondamssonJOurnal:
イメージの迫力とhorror効果だけでもこの映画は成功 していると思った｡映画はス トー リー
とセリフに非ず｡大事なのはイメージの送る無言のメッセージなり｡
Rienqueparl'impactdesimagesetl◆efBcaciteder<horreur汁.ce丘lmestunereussite,me
setJ∂dcyori.2VOL.K6dansha講談社,couectionBungeibunko文芸文鼠 2001.60kaparledu丘lrndeCoppola
danslepremiervolume(p.77-90).L'ouvrageseradeslgneparlesin1tialesSD.
<Jigokunomokushirokukara'地獄の黙示録から(Apartird'AJ)ocalybsenow),Yuri2'kaユリイれaodt1980,p
208-229Cetentretienserad色signepar1esinitialesJM
JM.p.222
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suis-jedit.Unfilm n'estpasunehistoireaccompagneededialogues.L'importantestlemessage
sansparolesdesimages,4
Cependant,1'entretienavecHasum icontientund色veloppementquicontreditlescol)sid6rations
precedentes.Apresavoir申precieletalentdeCoppolaetJug色《sanslnteret》面白みがない5son
pr色cedentfilm-LeParrain,Ookarevient畠A♪ocalyl)senow:
こんどはあれでも､コンラッドの rHear亡ofdarknessJのつっかい棒がないとなりたたない｡
Cettefois-ci,entoutetatdecause,Sansl'etalduC(2urdeste'ndbresdeConrad,celane
tiendraitpas.6
IIsembledifficiledeconcilerCetteaffirmationaveclesprec色dentes.D'umepart,Ookavoiten
Coppolarh色ritierdelagrandetraditionducinemamuet,unmaitredesimagesquiacompriset
realisel'essenceduseptiemeart.Peuimportentlescenariooulesdialogues.puisqu'aucinema,ilest
questionavanttoutdepuissancevisuele:C'estえl'aunedesimagesques'appreclelareusslted'un
五lm.D'autrepart,ilattribuetoutrinteretd●A♪ocalypsenow畠sonmateriaulitteraire:sansrhistoire
raconteeparConrad.Sanslesmotsdesonromanquisontensultedevenusceuxduscenariode
JohnM11uS,lefilm≪netiendraltpaS汁.LacontradictionafEecteainsinonseulementlejugement
portesurCoppola-cr色ateurgenialousimpleadaptateur-maisaussilad色flnitionmemedu
cinema-artdesImagesOudesmots.
OokaesttoutaussiambiguquandilとvoquelasatisfactlOnqueluiaprocureeAメ)ocaLybsenouJ.Le
clouduspectacleestd'apreslu主rexplosionquiaccompagnelegeneriquede氏nI】confieaHasumi
que《sanscetteexplosion,ceneseraitpasamusant》あの爆発がないと面白くない7.Damsson
journal,apresl'avoirjugee<excitante≫ets'etreavoue《satisfait≫壮快にで､満足した.ilpr色cISe
sonImpression:
｢あのシンボリックな爆発の中に､高層ビルの崩壊を一つ入れといてくれたら､おれは滞足し
4 sD.p83
5JM,p.209.
6JM,p.210.
7 JM,p.211.
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たな｣
と私は思ったOそして十分感動 し､四分の三ぐらい満足 して､映画館を出た｡
<Siaumiheudeceteexplosionsymbolique.onavaitplaceladestructiond'un gratte-ciel,
j'auraiS色t色satisfait',mesuisrjedit,Etpuis,quandmemetresemu,auxtrois-quartssatisfait
j･aiquitelasal1e.8
Alalecturedeslignespr色C色dentes.ilestdifficilededeterminerdansquelemesureOoka
apprecielasc台nedel'explosion,Enunepage.ils●esdmesuccessivement<satisfait汁,《auxtrois-
quartssatisfait》seulement,etindiqueencorequ'il≪auraitetasatisfait甘えunecertalnecondition.
L'incertitudes-accroitquand,unpeuplusloin,Ookaconfesseavoireprouvelebesoin≪devoir
l'integralitedudialogue,ダイヤローグの全文を見たくなった etqu'え1alectureduscenariog.son
attentionaetaattireeparlenot'champignon》マシュルーム10utilSepourdecrirel●explosion.
L'alternativesurgitdenouveau.S°itlecin色maestessentielementunartdel'image.etlasc色nede
rexplosiondoitpouvoiretresatisfaiSanteeneue-merne,Sansavoirbesoindel'色taiduscenario.S°it
lrindicationdu《Champignon汁contenuedamslesc色narioaccroitlasatisfactionressenbeaIavuede
lasc色ne,etdanscecaslecineman'estpasessentieuementun artderimage.Lesproposd.Ookane
permettentenapparencepasdechoisir畠coupsBrentrel'unoul■autretermedel'alternative.
L●indecisionestasoncombleaveclaquestiondesinnuencesr色ciproques.Ookadit畠Hasum ique
<les五lmsempruntentaussiauxromans》小説からも映画はとってる.sibienque≪lesmeteursen
scenenlontaucuneraisondesevanterdepouvoirspropresaucin色ma> なにも映画固有の権能を､
監督が威張ることはないIl.Ila血･mecependantd■autrepartque《lanarrationlitteraireaussiimte
Jecinema》文学の語 り方も映画のまねをしている12.Misesc6teえcbte.cesdeuxcitationsposentLm
probl色me:silecLn色maest《1it6raire汁etleroman <cinematographique》.commentleらdefinirde
faconclaireetnette?
Lesproposd'Ookasurlesrapportsentrelesmotsetlesimages.entrelalit色ratureetlecinema.
sontalnSifortambigus.IIsnedevraientcependantpassurprendresonlecteurI)色sFuryoki停虜記
8 sD.p.84.
9 L'色dltionlapluscompl色tedusc色nariodeMlluSetCoppolaestparuesousledtreAbocalybseNou'RedlLXauX
editionsHyperion(NewYork.2000,194p.).
10 sD,p8&87
l JM,p.226
12 JM,p.225.
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(chroniquedecaptivit色),sonpremierrecitdeguerre13,oBilracontesaviedeprisonnieraux
PhilpplneSen1945.00kaaeneffettraitedecesquestions.Lesproblemesposesparses
considerationssurle丘tmdeCoppolasontenefetceuxauxquelsilaateconかont色danssonm色tier
d'色crivain.Lebutdecetarticleseraainsid'etablir･lag色n色alogiedesreflexionsd'Ookasur
AZ)Ocalybsel10W,dedeterminerlestraitsconstantsetleschangementsdesapensee.Pourmieux
comprendreetresoudrelesapparentescontradictionsdel'entretienavecHasumi etdeSetj∂dayori.
ilestn6cessairederevenirえIeurorigine,Crest-えーdireaFu7yOhi:apresavoirvucommentOokay
traitelaquestiondesrapportsentrelesmotsetlesimages,peut･色tresera-t-ilpossibled'色clairer
d'un)ournouveaulesproposqu'ilatenussurlem色rnethemetrenteansplustard,
1)Lesmotsetrangersauximages
LeseptiemerecitdeFuryohi.<Kisetsu》挙節 (Saisons).contientunedefinitiontresclairedela
differenceentrelit6ratureetcin色ma.Ookayevoqueeneffetleprojetavortederomanqu'ilavait
concudamsl'oisivetedesmoisdel'occupationJapOnaiseえMindoro.Pendantsoninternementえ
Leyte.ilcaressedenouveaucetteidee:
私に浮んだのはやはり例の大小説を継続するという考えである｡しかし私はやはり虚脱のうち
にいたのである｡言葉の連続を創るということは駐屯中と同じく著しく困難であった｡その時私
の思いついたのはかなり突飛なものである｡つまりシナリオに普くということである｡観念を連
結せず､映像だけを連結しておくということである｡
CequimevintAl'espritfutbienentendulapens色edereprendremomfameuxgrandroman.
MalSj'etaisbe上etbiendamsunetatd'abattementprofond.Crierunenchainementdemots
m'色tait.toutcommependantroccupation,d'uneextremedif丘culte.Alors.ce畠quoijepensaifut
quelquechosedevraimentbizarre.C'色taitd'ecrireun scenario.IIs'agissaitd'enchainernonles
idees,maiSlesimages.14
Ceslignes色tablissentuneopposit10nClaireetnette:leroman,lTceuvrelitteraire,estun
L'ouvrageestconstitu色detreizerecltS.Publiesdamsdiferentesrevuesentre1948et1951.puisrasembl由
enHvreen1952.LescitatlOnS,danscetartlCle,seronttireesdel●6didonShinch6b1血o新潮文庫.1977.440p.
Lelivreseradesign色parl'initialeF.
F.p214-215.
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enchalAnementde<mots' 言 葉 ,C'est-えーdired'《idees' 観 念 .alorsquelesc台nario.l■ceuvre
cinematographique.estunenchainementd'《images》映像 IIsemblepresqueque,pourC)oka,les
motsduscenarionesoientpasvralmentdesmots,caritsfontd色jえvoLrdesimages,contrairement
aceuxduroman.quifontcomprendredesid色es.Autrementdit,lestermesdamslesquelsest
formulael'oppositionsupposentquelenot.parde丘nition.sertdesupportÅuneideeintelugible:le
notqui,aulieudefaireDenser,faitvoirquelquechose.nedoitplusetreconsider色commeunnot,
CeteoppositontrancheeseretrouvedamslespropossurApocalypsel10uJ.aVanttoutdamsla
d色finitionducinemacomme《messagesansparoledesimages'.biendistinctdeceluides
《histoiresdialoguees>quiconstituentlaLiterature.Eletrouvecependantd'autres色Chosencore.
Voic上cequedieOokaえHasumi:
イメージからイメージのつながるイメージ論理というものが存在するってことを､われわれは
経験して来たわけですよね｡ただそれが言語化されるかどうか｡映画評論家は蓮賓さんを除いて
は日本には存在しないと言ってもいいんで､新聞､情報誌､の映画評論家ってのは,配給会社の
輿行商策と一つ穴のむじなですから｡そして映画論でも､イメージには言葉にかえられない部分
がありますから｡
L'existencedequelquechosecommeunelogiquedesimages,oduneimages'enchaine畠une
autreimage,nousenavonsmaintenantrexperlenCe.Seulement.celapeut-iltrouverune
expressiondamslelangageounon?Lescritiquesdecinema,vousmisapart,n'existentpour
ainsidirepasauJapon.carlespr色tenduscrltiquesdesjournauxoudesrevuessontdelam色me
engeancequelesaffairistesdel'industrieduspectacle.Etpuis,memepourlacritiquede
cin色ma,ilyadamslesimagesunepartqulnepeutpaSetretransposeeenmots15
L'oppositionentrelernotetl'imagemかleici畠uneconsequenceradicale:l'impossibilitedela
critiquedecinemaManifestement,Ookapensequeladif托rencedenatureentrecin色maet
literaturerendpourlemoinstresdificiletoutetentativeder組exions台rieusesurlesLlms.Cette
afhrmation,pouretrevalde.doitreposersurumeconceptionbienparticulieredelacritiquede
cinema:Cueauraitpourr6Ledefaireressentiraulecteurcequelespectateuraressentidamsla
s山ledecinema,C'est-a-diredetrouverun6qulValentverbaldesimagesdu五1m.Autrementdit,
Ookaneconcoitpasvraimentlacritiquedecin色macommeundiscourssurles丘lms,maisplutbt
15 JM.p.212
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comaelatranspositlOndes丘lms.Ilestcertesposslbledecritiquercepresuppose.ma主sentoutetat
decause.ledouteexprimeparOokar色V色1e畠quelpointilaconsciencederecartentrelesmotset
lesimages
Deplus.1anotiond一《enchainement》.quisetrouveaucceurdesd組nitjonsdeFuryokl,r色apparait
iciLorsqu-lexpliqueえHasumienquoiconsiste1-originaliteducinema,Ookanesecontentepasde
parlerdrimages:ilpr色cisequeleseptiemeartacr色eune《logLquedesimages,oduneimage
s'enchaineÅuneautreimage港.Damssonjournal,ildbfinitlecaractereslngulierdecetteloglque
damssesreflexionssurl'explosionquic16tAbocalybse720W :
イメ-ジの送り出すメッセージが重層的で､例えば (a/a') - (b/b') と移行する時､b'が
強力にてbの位置を奪い､a-b■の如くショートすることもあるだろう｡｢あのシンボリックな爆
発の中に､高層ビルの崩壊を一つ入れといてくれたら､おれは満足したな｣
Le messagetranSmisparlesimagesestcomplexe.etparexemple,quandonpassede(a/a')
え(b/b■),ilpeutal･riverqueb'usurpeparforcelaplacedeb.enun raccourcia-b'.《Slau
milieudecetteexplosionsymbolique,onavaitinS色r色ladestructiond'un gratte-ciel,comme
j'auraisetasatisfalth16
selone)oka,lasingularitedelalogiquedesImagestientaleurpuissanced'assoclation,quirend
possibledesautercertainsmallonsdelachaine.L'elipseestdoneuncaract色reessentieldecette
logique.LespectacledesbombesamericainesquiexplosentdamslajunglefaitainsISurgirsousles
yeuxd'Ookaceluld-1mbombardementurbain,qulSeSubstitueA1ul:toutSepaSSeCOmmeSiles
bombardiersneplonnalentpaSuneforetdusud-estaslatique.maisunevile.Laplacedelaguerre
duVietnamestcommeusurpeedeforceparuneautrevision,queces°itceledesbomt)ardements
surleJaponen1945,ouceled'uneimaginajreguerrefuture…Acettepuissanced'association
eliptlquedesimagess'opposeimplicitementlalogiquedesmotsetdesldees,odtouslesmailons
delachainesontindispensables.
DeFuryoklauXreflexionssurAf)ocab,psenou).laconsclenCed●unedif縫renceradicaleentreles
motsetlesimagessembleainsis'etremaintenue.Unchangementtr色snets'estpourtantproduit.
Damslepremier,1'oppositionestaffect色ed'um jugementdevaleurtranch色,qu'onneretrouvepas
damslessecondes.
.6 sD.p84.
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DansFuりOki.Ookaaccordeauj(mOtSunedignitesuperieureえceuedesimages.Onleconstate
deslesugnesodudeh tcinemaetlit色ratwe:S'ils'estreslgneÅ色crireun scenarioplut6tqu'un
roman.C'estquel●etatd●<abatementprofond汁odilsetrouvaitneluilaissaitpasdrautrechoix.Le
scenariofaitdonc五guredepis-alter.slitavaitjouidetoutessesforcesintelectueues.Ookaaurait
pufournirlesefortsrequispar<renchainementdesideesIdel'αuvreliteraire.C'estfautede
pouvoirrnieuxfairequ'ls'abandonne畠<1'enchainementdesimages'dusc色nario.travailqul
apparaita1afo主scommemoinsexigeantetmoinsdigne.L'oppositionentreles《idees》etles
<images'sembledoneaffect色edelam色mevaleurquechezPlaton:ledevoirdel'espritestde
falreSOnpossiblepourremonteraujLidees,etceluiqulSeJaisseprendreaupiegedesimagesse
montreindignedesamission.Ookadonnepresquel'lmPreSSiondes'excuserderenoncerauroman
pourlescenario,commeslitavaitconsciencedederoger.
Cejugementdevaleursetrouveconfirmedamslasuitede1-αuvre.Voicicequ'ecritOokadamsle
onzi色mechapitre.<Engeitaikai》 演 芸 大 会 (Spectacles).consacr色auxloisirsprocuresaux
prlSOnniers)aponaiS:
間もなくソ二ヤ ･へこイの天然色のスケート映画が､或る夜大隊本部前に張られた白幕に映写
された｡キッス ･シーンがクローズ ･アップされると､捻るような喚声が観衆の間に湧き起った｡
批評家によって暗闇で個人的に観焚すべきであるとされているこの芸術には､こういう観A'法も
あったのである｡無論これは日本語の科白が刷 り込まれてなかったため､観衆は劇を理解せず､
画面が完全なショウとなった結果である｡
Bient6t.un五ImdepatinageavecSonjaHeniefutprojetesurun 色cranblanctendudevantles
quartiersdubatailon.Aumomentdesscenesdebaiserengrosp一an.desclameurssembLables
えdesgemissementss'台levaientdelafouledesspectateurs.Cetartqui,d'apreslescritiques,
doits●apprecierindividuelementdamsrobscurite,permettaitdoncaussicettem台thode
d●appreciabonlla.Bュenentendu,pulSqu'ilnyavaitpasdesous-titresjaponais.ilenresulta且tque
lafouledesspectateursnecomprenaitpasl■histoire.etquerecranoffraitunputspectacle.17
Ladepr色ciatlOndesimagesprendiciunetripleforme.Ookametd'abordenvaleurlecaractere
bassementinstinctif.presqueanimal,delar色actionprovoqueedamslepub一icparlessc色nesde
baiser.IIsemblequelesimagesnepuissentsusciterdelangagearticu16,ma主sseulementdes
17 F.p360
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tClameurssemblablesAdesg色missements》捻るような喚声.CetteImpressionestrenforc色epar
l'ironiedelaphrasesulVante,quirevilel'ecartentre1.idealdescritiquesdecinemaetlarealitede
las色ance:loind'inciterlespectateurArentrerens°ipourforger･individueuement'個人的にson
appreciation,le丘Improvoquel■expressiondereactionsinstinctlVeSCOmmuneS畠Ia《foule'観衆.
Enh Ookameten色videncelan台cessitedesmots,Sanslesquelslesimagessontr色duitesAl'etatde
･purspectacle》完全なショウ.Llexpressionprendiciumenuancenetementpejorative.Le《PUT
spectacle,estceluiauquellespectateurnecomprendrien,etquilefaitdoneregresserjusqur畠 un
色tatdestup色factionprec色danttouteparolearticul色e.Damscesconditions,lasatisfactionretireedes
imagesnepeutetrequebasseetasservissante.SIOokaracontecettesc色ne.Crestpourdornerum
exempledel'abrutlSSementdamslequellesAmericainsmaintiennentleらprlSOnnlers.le丘lmestrun
desmoyensmisauserviced'unvastelavagedecerveau.
DansFuryoki,Ookasembledonccritiquerlecinemasuivantdeuxpointsdevuedistincts,mらme
s'ilnerendjamaisladistinctionexplicite.Toutd'abord.lalogiquedesimagesestparnatured'une
digniteinferieureaceledesmots.C'estlefaclerecoursdesespritsfaibles,quimamquentdela
puissancenecessairepourentreprendreuntravailsurlesmots.Ensuite.1'effetproduitparles
imagesestdesastreux:elesentraALnentl'abetissementdeceuxqulS'exposentぇleurinfluence.En
bref.produitsd'un espritabrutl,elesabrutissentえ1eurtour.
Uneteuedepreciationdesimagesaupro丘tdesmotsneseretrouvepasdutoutdamslesreflexions
surA♪ocalyJ)selWW.IIsu丘tdeserappelerleslignesoBOokaevoquesasadsfactionえlavuede
l'explosion丘nalC..putspectacle,S'uenest:elesnecontiennentaucunetracedel'ironLeaVeC
laqueleiltraitaitlareactiondesprisonniersdevantSonjaHenle.Dem色me.enanalysantle
caractereeuiptiquedelaloglquedesimages.ilnesugg色reenaucuncasquecettelogiques°itd'une
natureinf色rieureAceledesmots.CommentinterpreterlejugementdevaleurdeFuryokL,
apparemmentabandonnetrenteansplustardparsonauteur?
2)Lamenacedesimages
Toutenessayantd'etablirunenettedistinctionentrecin色maetlitt色rature,Ookanepeut
s●emp色Cherdereconnaitreleursrelations,desFuryokl:enplusieursendroits,ily色voqueleurs
inmlenCeSr6ciproques.Orcesrapportssontpresentescommen色fastespourlalitterature.Le
caracteredepreciatifdesremarquesd一〇okasurlecin色madoitsansdouteetreapprecieAcette
aune:1aloglquedesimagescr色eeparleseptiemeartconstitueunemenacepourlaLiterature,Des
tKisetsu'.Ookalelaissepressentir:
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私の世代は映画館へ行くのが都会人の習慣となった恐らく最初の世代であるが､七歳年長の人
人と我々とを分つ軽挑浮薄の風は､一部はたしかにこういう映像の受動的観A'による精神の怠惰
から来るものと思われる｡我々の観念はアメリカ映画的でなくとも､感情と行為はいつかアメリ
カ的となっている｡[-･]そしてこうして孜々の感情と行為に影響した映像の氾濃は､結局我々
の思考まで彩らずにはおかなかったであろう｡映画濫観の習慣を持たない我々の前の世代の人士
が､あれほど重厚であるのは､彼等の思考が余計な映像に煩わされないからである｡
Mag色nerationestsansdoutelapremierepourquialleraucin色mas°itdevenuunehabltude
chezlescltadins.etl'airlegeretsuperflCielquinousdistlnguedenosain6sdeseptansvient
s血rementenpartiedelaparessed.esprltengendreeparlacontemplationpassivedesimages.
MimesimosideesnesortentpasdesBlmsamerlCains.notresensibiliteetnotrecomportement
s'americanisentunjourouL'autre.[･-]Etpuisledeferlementd-imagesquiinfluenceainsi
notresensibiliteetnotrecomportement.nepeutpasenflndecomptenepasdeteindreaussi
surnotrepensee,Sileshommesdelag色n6rationprec色dente.quin'ontpasrhabitudedu
cinema,Sontausslr紺色chis.crestparcequeleurpenseen･estpasgateeparl･excesd･images.18
Ookaformuleicidefaconexpliciteetg色n色ralelejugementsous-entenduparladescriptiondes
prisonniers色bal1isdevantlef山ndepatinage:la《paressed'esprit'精神の怠惰 entraineepar
l'habitudedesfilmsestd'apreslu主lesortauquelsontcondamnestouslesmembresdesa
gen色ration19,etpasseulementlesprlSOmi ersdeguerreabrutisparleurcaptlvit色.Lacritique
contientcependanticiunnouvelelement.Enprecisantquelesimagesducin色man'inBuencentpas
seulement≪lasensibiliteetlecomportement》感情と行為,ma主saussi｡lapensee'思考.C)oka
laissepressentirquelaproductionlit色raばepeutenSOuffrlr.Silalitt色ratureestdefiniecommefun
enchainementd●idees》.elereliveeneffetdudomainedelapensee.Lapenseedel'ecrivainau
travailpeutdoncetresoumise,commeceuedesautresmembresdesag由leration,畠1-influencedu
Cinema
Lamenaced'uneinvasionduterritolredelaLiteratureparlesimages,pressentiedamsceslignes,
devienttresclairedams≪Engeitaikai弁.Ookavientderesumerl'lntrigued'umeロi卓cedeth色atre-um
matatablmOnO股旅物-ecriteparlesprisonniers:
18 ド,p.215-216.
19DanssonentredenavecHasumi (p.225).C)okainSistesurl'lmpOrtanCeducinemapoursageneradon..En
toutGas,mag色nerationagrandlaVeClecinema[.｣NoussommesL]1esenfantsducinema'とにかくぼく
の世代って､映画といっしょに育ったのです [省略]わらわれは [省略]映画っ子ですよ｡
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この筋が日本の股旅物に入って来たもとはたしか ｢私が殺した男｣というアメリカ映画であるo
Qu'uneteleintrigueseretrouvedansun matatabimonos'expliqueparunfilm americain,
L'Hommequej'aitue･.20
Lesscenaristesdelapiecen'Ontfaitaucuneffortpourelaboreruneintrlgue.IIssesontcontentes
dereprendrepratiquementtelequeleceled■uncelebrefilmholywoodien.･unsoldattombe
amoureuxdelafemmederennemi qu'ilatue.Lacritiqued'Ookavise aupremierchefpareile
transformationd'unsc色narioenpi色cedeth占えtre,Toutdlabord.1etravaildecr色ationslyvoltr色dult
畠n色ant,pulSquelafacilit色duplaglatSeSubstituearefEortdlimagination.Ensuite,≪renchainement
d'imagesj･prOpreauCinemayusurpelaplacede≪1'enchainementd'idees》quedoltetrela
litt色rature.Lanaturem合meduscenariochoisiaggraveencoreleschoses.Apremi色revue,il
convientcertesaugenredumatatabimonoZJ,quiaEectionnelescor血tsentreglri義理 etnmJ∂人
情.Maissoncaractereoutrageusementmdodram atique五mitparpousserlegenreaunexcesqui,
d'apreseloka.1edenature.1apiecesetransformeducoupenun spectacle≪inhumain》非人間的.
Quelesquesoientleursa組nites,matatabimonoetmelodrameholywoodiennesauraientetre
confondusVouloirfairelepremiersurlemod色ledusecondaboutitAun monstre.Lacrltlquede
l'inAuenceduclnemasurlaliteratures◆articuledonc畠celederin8uenceamericainesurleJapon.
Endenoncantla《paressed'esprit港deshommesdesag卓neration,victimesducin色ma,Ooka
evoqualtdejalescomportementsqul≪S-american1Sent≫:lsemblequepourlui,lecin色mas°it
avanttoutunphenomeneamericain.
Quelquespagesplusloin.il色tendlaporteedesacritiqueArensembledelalitteraturejaponaise
contemporaine,toutenrenversantlaperspective:ils'agltmaintenantdecequelecinemaaprlSえ
lalitteratul'e.Ookaconstateque.depuisl'ereTaish6,eleneproduitplusdegrandsromans
comparablesaShimlZunOJl'r∂ch6den清水次郎長伝 (LaviedeShimzunoJirach6)2.C■estqueles
ecrivainsJapOnaisont,d'apreslui,≪perdulafaculted'inventerlesp台ripeties》事件を発明する態度
を失った23quicaracterisentcegenrederomans.Cen'estpastout:
20F.p.361.L'hommequeJ'altue'(1932)estunmelodramed'ErnstLubitschApparemment,dokanesavaitFas
queceflm色taltlnSplred'unepi色cedeMauriceRostand.
2】UnmataLabimonoracontelesperlpedesd･unvoyagefaltparunyahuza.
2 shimizunoJlrbch66taltunCe1台breyakuza,quiavecu云lafinderepoqued'Edoetaudebutdel'むeMeijlSa
vieestdevenuerunedesgrandessourcesd■inspirationdelalteraturepOpulaireetduclnema
23 F-p.370.
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自然と人事が､観照を通じて一致しているOこれこそ ｢破戒｣を食後として､日本小説が失っ
た最大のものではないだろうか｡
Unirlanatureetleshommesdamslacontemplation:voilえpeut一色trecequeleromanJapOnais
aperdudeplusimportantdepuisLaRupturedel'interdit.24
Lesensdecesremarquesesteclaireparlasuitedelapage.Ookaydeplorelapauvretedes
descriptionsdelanaturedamsles≪romansdumoi沙私小説 contemporains,avantdelouerau
contraireleurbeautedamslesfilms.quiseralentdecepointdevuelesvraisheritiersdelatradition
litteraireJapOnaise.ToutsepassedonecommesilecinemaavaitprlS畠lalitteraturesonpouvoir
d'inventionetdedescription.lalaissantdemunie.Endrautrestermes,1alogiquedesmotsa
succombealaconcurrencedelaloglquedesimages,qulluiaemprunt色Sonmateriaupourle
presentersousuneformenouveleetplusspectaculaire.OokaformuleexplCltementCetteidee
damsunarticleredig6台Iamimeepoque:
小説の有力な武器の一つである描写力という点では､言語は動く写真にかなわないoその写真
がモンタージュによって､物語ることを始めたわけである｡
PourcequiestdelaforcedescrlptlVe,1'unedesarmeslesplusefBcacesduroman.laLangue
nepeutrivaliseraveclaphotographieenmouvement.C'estquelaphotographle.gr急ceau
montage-S･estmise畠raconter.25
Cesugnesmontrentblenque.SelonOoka.1ecin色mas■estempar色destypesromanesquesdela
descriptionetdureclt.pouraCCrOitreleurforced●impactgr畠ce畠Ialogiquedu≪montage汁.Les
relationsentrelit色ratureetcinemaprennentdonclaformed'um cerclevicieux:1e≪deferlement
d'images》auquelsontsoumiSeslesnouvelesgenerationsentraineune潔paressed'esprit》
g色neraliseequlprlVelesecrivainsdeleurfacultbd'invention;orilsenauralentbesoinplusque
jamalSpourresisterauxusurpationsduclnema.quivitdeprocedesetdethemespilessurleur
24 F,p.371.Hakai破戒 (LaRupturederirlterdit)estlepremierromandeShimazakiTbson島崎藤村 (1906).
25cesphrasessetrouventdams《ElgatOShbsetsu>映画と小説(Clnemaetroman),artlCleparudamsleT∂kya
ElmeS東京タイムズdu16fevrier1952ELlessontreproduitesdans(うokaSh∂heizens･hli大岡昇平全集 (auvres
complbtesd●bokashbhei),Chikumashob6筑摩昏房.1996.Tome14.p.708.
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propreterritoire.
DansFuTyOki,Ookaconcoitainsilesimagesetleurlogiquecommeunemenaceconstantepourla
lit色rature.Sesproposdepr色ciatifssurlecin色masontliesAlaconsciencequ'iladecetemenace.
Or,trenteansplustard.enparlantd'ApocalyJ)sel0WAHasum i.Ookanede丘山tplusdutoutles
rapportsentrecinemaetlitteratureencestermes.Ilaffirmecertestoujoursquesilecinemaa
infLuenc色lanarrationlt色raire.illuiaaussibeaucoupemprunte.ma主senrenversantenquelque
sortelaperspective:1'importantpourOokan■estplusd'evaluerleTaledesimagesenlitt色rature.
maisceLuidesmotsauclnemaC●estmanifestementえcausedecerenversementqu'lrenonceえ
porterunjugementdevaleursurl'inLluenceexerceeparlecinemasurlalt由･ature
3)Lafonctiondesmotsaucinema
AlorsqueFuTyOkideveloppeunereflexionsurlalogiquedesimagesenlitt色rature,1espropos
d'bokasurAJ'ocalyz'senou'soulignentl'importancedesmotsaucinema.Acetegard,quatredtentre
euxsurtoutsemblentimportants.
1.Alalecturedusc色nario.Ookafaitumed色couvertedontiladejAetaquestion:pourdecrire
l'explosionqulaCCOmpagnelegeneriquede丘n,lemot.ChamplgnOn,マシュ)i,-ムestutilis色.
L'emploidecetermeeveilel'interetd'Ooka,memes'iln.expliquepaspourquoilln'estcependant
pasdi丘ciledelecomprendre.≪Champignon,esteneffetlenotcourammentutilisepourdecrire
lenuageprovoqueparl'explosiondesbombesatomiques.Enl'utilisant,lescenaristedu血mfait
sansdoutesurgirdansi.espritd'Ookal'imagedesbombardementsatomiquesdelasecondeguerre
mondiale.quiappar･aitainsiderriereceledesbombardementsaunapalmde1970.Lemoモ
･Champignon汁cr色euneanalogleentrelesdestruct10nSmaSSivesderarmeeamericaineau
Vietnam ,etceLlesqu-eleacommisesen1945えHiroshimaetNagasaki.
Ilestlieえd'autresmotsquiattirentl'attentlOndTOoka畠1a丘ndu丘Im:
カーッの書いた報告番のようなものが出る｡タイプされた番面にダブって ｢やつらをみな爆撃
せよ｣と赤インクにてなぐり審きありCこれは r闇の奥lと同じ結論にて､この現代のアポカリ
プソの王も､結局アメリカ軍と同じ穴のむじなだったことになる｡
nyauneespecederapportecritparKurtz.SurLetextetapeえlamachine.≪Bombardezles
tous》estmarqueAl'encrerouge.C'estlamimeconclusionquedansAucaurdeEe'ndbres.et
ceroiderapocalypsemoderneser色Ⅴさ1e丘nalementetreluiaussidelam色meengeanceque
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l●armeeamericaLne.26
Quelquespagesplusloin.e)OkacitelaphrasedeConradAIaqueleilfailicialusion:iExterminez
toutescesbrutes》獣たちを絶滅せよ27.Toutcommele《Champignon'duscenario.lesmotsde
KurtzpermettentAOokadecomprendrelefilm commeunellustratlOndelavolonte
d●an色antissementpropre畠《1'apocalypsemoderne･:sanseux,end色pitdupouvoirspectaculaire
desimages.cetesigni五cationradicaleluiauraitsansdouteechapp色.Ilabeauaccorderparaileurs
unegrandeimportanceau《messagetransmisparlesImages'.enl'occurrence,ilreconnait
rlmpOrtanCedesmotsdamslasign近cationdufilm.
2.Peuトetrememeque,sanseux,lesimagesnesembleraientpasaussispectaculalreS.Ooka
affirmecertesquelar色ussitedufilmdeCoppolaestduenonauxparoles.maisえIa≪force
d'impact》 迫 力 et云1-《efEetd●horreur》horror効 果 desimages28 .Iln'色Critcependantpas
<horreur>enjaponaiS.Commedamsrexpressioncouranteホラー映画 (f山nd'horreur).L'emploi
dunotanglaisJwrrorhciteえcroirequ'uciteenpartielesderni色resparolesprononc色esparKurtz
avantsamort,damsleromandeConradpuisdamsle丘1m:<TheHorrorITheHorrorI'Quelques
pagesplushaut.ilad'aileurscit色cesparolesenentieretcomment色leurtraductiondamslaversion
japonaiseduroman29.Lelecteursetrouvedoncfaceえ un paradoxe:Ookafaitreferenceau
materiaulit色raired'A♪Ocalybsel10u)poureXpliquerquelaforcedu五lmresidedanslesimageset
nondamslesmots.purementaccessoiresToutsepassecommesipourlui.etendepitdeses
declarations,lesuns色taientindispensablesauxautres.L'≪horreur'duCαlLrdeste'7ldb7･eSjoueici
lem色mer6lequele･charnplgnOn>duscenario.Cesdeuxtermesindiquentquele丘ImdeCoppola
r色veLe,derrlereun色pisodefictifdelaguerreduVietnam.laterriblenaturedu20cmesiecle.ILs
donnentauj(imagesunesignificationplusetendueetparcons色quentuneくforced'impact'plus
grande.
3DamsSey∂dayori,Ookaavoueparaileurslasurprisequ'ilaressentieALalecturedusc台nario
du五1m:
卑語､差別語の氾濫に驚く｡それは大体わかっていたが､ベトナム人-の差別だけでなく､最
26sD.p.83-84.
27sD,p.88.
2SsD.p.83
29sD.p78-79.
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前線の橋の場面で､統制を失ったる兵隊､niggerの黒人差別後連発するのに繁く｡これは気がつ
かなかった｡それまでに黒人兵士と白人兵士の交情も語られるのだが､極限状況となると底辺露
呈するのなり｡これは前大戦中､ニューギニア､ブイリビンで､日本人と朝鮮人の兵隊の間にも
生じたことだった｡
Jesuisstupefaitparleflotdetermesgrossiersoudiscrimnatoires.Jem'en色taisengros
renducompte.maisilnes'agitpasseulementdedlSCrimnationviSふvISdesVietnamiens:je
su上sStupefaitquedams1.色pisodedupontenpremiereligne.lesoldatqulaperduson
commandantemetteumeseriedenigger,termediscriminatoirepour《noir》Jenem'en色tais
pasapercu.Jusqu'alorsilavaitaussiatequesbond'amitieentresoldatsnoirsetblan°s,majs
damslessltuatlOnSeXtr色mes,lefondsemanifeste.Durantladerniereguerremondiale.en
Nouvele-Gulnee,auXPhilippines.Celas'estaussiproduitentresoldatsjaponaiSetcoreens.30
Lalecturedusc台nariopermeticiaOokadecomprendrequelquechosequilu主avait6chapp色
devantrecran ducin色ma.Lesparolesprononceesparlesoldatperduluipermetentdesaisirum
aspectdu《message汁transmiSparlefilm:quelesquesoientlessc色nesdefraternisationentre
noirsetblancsquonapuvoirauparavant.unracismefondamentalcontinued'impregnerles
rapportsentresoldats.Ieiencore.1esimagesseulesnepermetenlpasdelecomprendre:res
parolessontn色cessaires.Etsicetaspectdu五lmparaitsiimportant良Ooka,C'estsansdouteque
derrierelesmotsdusc色narlO.ilretrouved'autresmots.ceuxdesespropresrecitsdeguerre.
Dansse§propos.ilfaltalnSiunereferenceexplCite畠1asecondeguerremondialeetaIasituation
desCoreensdamsl'armeejaponaise.Peut-さtres'est-ilaussirappeleenles色crivantcequ'ildisaitdes
prisonnierstaiwanaisdamsFuryoki:
私は彼等が完全に中国人の顔をしているのに驚いた｡考えて見れば台湾はもと中国の領土であ
るから､なんの不思議はないわけであるが､領有に馴れ､しかも生活ではそれを無視して来た私
には､この事実すら奇妙に感じられたわけである｡
Jefusstupefaitdeleurstraitstypiquementchinois.Alar甜exion.puisqueTaiwanestum
ancienterritoirechlnOIS,ilnlyalarlend'etonnant,malSpourmOiquim'etaishabitu色え1a
possessiondeTalWanetqulnefalSaispasattention畠celadamslaviequotidienne.C'etaitun
30sD.p.86-87
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hitetrange.31
L-ind此renceえIacolonisadondeTalWanparleJapon,confesseeicipare)oka,relivesansdoute
aussid'uneformedem阜pris,quin'atendquei.occasionpropicepoursechangerenhosdlite:en
temoigne.quelquespagesplusloin.lerecitduprojetconcuparlesprisomiersjaponaisd'ataquerla
baraquedesprisomi erstaiwanais.quionteul'audacedemanifesterleurjoleえ1'annoncedela
defaiteduJapon32.cependant.Pourretrouversespropresrecitsderrierelesproposracistesdu
BlrndeCoppola.Ookan'amimepasbesoindechercherdesanalogleSaVeCl●armeejaponaise.
IlauraitpuaussirappelerleJugementSurlesnoirsdeWendy.1esergentamericaindeFuryokl:
｢黒人は戦闘で臆病である｡彼等に最前線は委せられない｡今度の戦争では我々は随分彼等を
おだてて使ったから､戦後きっと問題が起きると思う｣
《Lesnoirs,aucombat,Sontlaches.Onnepeutpascomptersureuxenpremi色religne.
Pendantceteguerre,nouslesavonsvraimentutilis由avectropdem色nagement.etilvadone
certainementyavoirdesprobl色mesquandcesera五山 '33
Ouencore.Ookapourraitrappelersapropreimpressionsurlesquelquesnoirsqu'ilarencontres
pendantsacapbvit色:
病院にいた頃､便所の土台工事を作りに来た二､三人を見ただけである｡これは本当の軍人で
はなかったかも知れないが､彼等が黙々と傭向いて働く様子は､米兵の自由閥連な態度と著しい
対照を示していた｡これはやはり奴隷であった｡
Quandj'色taiSえrh6pital,j'enaiseulementvudeuxoutrois.venuspourexecuterlestravaux
duremblaideslatrines.Cen'etaientpeut-etrepasdevraissoldats.maiStravailantensilence
ettetebaiss色ecommeilslefaisaient.leurattitudeformaituncontrastefr･appantavecceLle.
1breetmagnanime.dessoldatsamericains.C･色taientvraimentdesesclaves.34
3lF.p.286
32F.p.313.
3 F.p.284.
}tF,p.284.
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Danslasurpriseeprouv色eparOokaAIalecturedusc色nariod'AL)ocalyL)se710uJ.ilentredoncsans
douteaumoinspourunepartl'etonnementderetrouversapropreexperlenCe,OuSOnprOpreteXte,
derrierelesmotsdeJohnMilius:d-uneguerreえl'autre,leracismerestelememedamsl'arm色e
americaine.Nonseulementl'hum iliationsubieparlesVietnamiensluirappeleceuequ'ilaenduree
aucampdeprisonniers35.matslesnoirsamericainseux-mimessonttoujoursvictimesde
discriminations.
4.llyaencoreunautrepassagedeSezj6dayoriquipostulerimportancedesmoもsdamsleもImde
CoppoLa.OokaytraitedesdifEerentesversionsdela丘ndu丘Im,Damslacopiepresenteeaufestival
deCannes,WilardprendlaplacedeKurtzapreSravolrtubetrestedonedanslajungle.Dams
celesquLOnt色tedistribu色esensale.ilqulttelecampdeKurtzpourrejoindrerarmeeunefoissa
mlSSiontermin色e.D'apresOoka.
神話的に見るならば､アポカリプスの王が交替し､雨が降って来る場面で終わるカンヌ映画祭
用が唯一の結末なり｡
Drunpointdevuemythique.laversiondufestivaldeCannes,quisetermineparle
remplacementduroidel･apocalypseetlatombeedelapluie,estlaseulequis°itconcluante.36
Ilestsaisissantqu'Ookachoisisseicipourjugerlesdifferentesversionsdu丘1m.etjusti丘ersa
pr純rencepourL'une,le<pointdevuemythique》神話的に見られば.Ilneprendpasencomptela
structuredu丘1m.quisembleraitjustiBerleretourdeWllardL'histoireent絶repeuteneffetetre
interpreteecommeunretourenarrl色requ'ileffectuesursonaventure.apresetrerentr色ASaigon:
lespectateurestamen逢えpenserqueWilardserappelesonp色rlpleaucoursdelasc色neinitiale,
odonlevoitentraindesesodLerdanssachambred'hatel.avecensurimpressiondesimages
d'explos10nSlmiLairesacelesdug色n台riquede氏n.Siceteinterpretationestcorrecte,lacoherence
internedufilmnecessiteleretourdeW11ard.Ookaneprendmemepasencomptelafidelitede
Coppolaえ1'intrigueduCceurdoste'nibres.DamsleromandeConrad.Mallowredescendeneffetle
fleuveapresavolrretrOuVeKurtz,
Lecriteredejugementchoisiestla五delt色aunr色cit≪mythique'.DamsSelj∂dayori,Ookalaisse
entendredequelmytheils'aglt,etSOnentretienavecHasuminelaisseaucundoute畠cesujet.Il
35sD.p.82
3BsD,p.88.
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penseaurecitfondateurduRameaud'or,1'ouvragedemythologiecompareedeFraLZer,quiaeta
l'unedessourcesd'inspirationdeCoppolaAud色butdesonlivre.Frazerevoquelareglede
successiondespretresdutempled'ArtemiSえNemi :pourobtenirlachargedutemple,iletaitま1a
fo主snecessaireetsuffisantdetuerlepretreenfonction37.6okaindique畠Hasumldeshistoires
slmi1aires.emprunteesえd･autresciviLisations.queFrazerracontedamslasuitedesonetude38.ll
nesecontentepasdecondamneraumomdecerecitla丘nchoisieparCoppolapourl●exploitadon
commercialedufilm.RbaglSSantえdesproposd'Hasumi surlecaracterestereotypedesfilms
bouywoodiens.ilvajusqurえreprocheraumetteurenscenedenepasetreassez丘deleauxtextes
dontils'insplre:
しかし,アメリカに型があるということは重大ですね｡すると､r金枝別 も r闇の奥Jもカ
モフラージュということになるOそれをカンヌの選考委月は知らなかったんだろうか｡すべては
映画という制度のなかの出来事だな｡
MaisauxEtats-U山S.leformatageestquelquechosed'important.Damscesconditions,エg
Rameaud'oretAucaurdeste'nibresnesontquedestrompel'∝iLLesjuresdeCannesnes'en
sontapparemmentpasapercus.routeslesperlpetleSSePrOduisentconform色mentausyst色me
du丘Im39
OokasembleregreterqueCoppolaaltSulVilalogiquecinematographiquederegleAHolywood.
aulieuderespectersessourceslitteraires.Isous-entendenoutrequedanscesconditions.lejury
deCannesaeutortderecompensersonfilm Ceslignesrenforcentladeclaradoninitiated'Ooka畠
Hasumi,selonlaqueuelefilmne<tiendrait》passanslerecitdeConrad:il≪tiendrait'encore
mieuxsiCoppolaavaitetavraiment五d主Ieauxtextes.Iln'estmimepasimpossibledepenserque
lacondamnationdu《systemeduLlm》映画の制度 quipr色domineauxEtatsIUniss'accompagne
d'unelnjonctionalusive:1ecin色madevraitpours'enlibererrevenjrauxtexteslitteraireset
mythiquesOnretrouveraitalorsdamsceslignesun echodelacritlqueenregledelalogiquedes
imagesAlaqueleOokaselivraitdamsFu叩Oki.
Sansalterjusquelえ,iltautneanmoinssedemanderpourquoiOokaatachetantd'importanceau
recitdeFrazlereteStimequelaversiond■A♪ocalypselWWpresent色eえCannes estlaseule
37voirJamesGeorgeFrazer,TheGoLde'2Bough.vol1.Macmuan,1966,p.8･10.
3SJM.p.224.
39JM.p.224.
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･concluante≫.L-explicationlaplusconvaincanteestsansdoutequerhistoireraconteeparFrazer
offreasesyeuxuneimagederhistoiredesPhilippines.telequ'illaresum edamsl'epiloguedeReite
senkiレイテ戦記 (ChroniquedelabatauledeLeyte):
ブイリピンは一八九五年から一九四五年まで五十年の間に四度主人を替えたことになる｡一八
九八年までのスペイン､一九四一年までのアメリカ､四五年までの日本､その後の再びアメリカ
である｡
従って一九五〇年に六〇歳になった老人は､四代にわたって違った主人を目撃したわけである｡
彼は孫に教えた｡
｢スペイン人はよくなかった｡アメリカ人は悪かった｡日本人は一層悪かった｡しかし最低な
のは二度目に来たアメリカ人だ｣
LesPhilippines,de1895え1945,encinquanteans.ontvusesuccederquatremaitres,
L-Espagnejusqu■en1898.1esEtatsIUnisjusqu◆en1941.1eJaponjusqu'en45.puisdenouveaules
Etats-Unis.
Unvleilard,quiaeusoixanteansen1950.adonepuvoirdesmaitresdif縫rentssurquatre
genとrations.Voicicequ'ilaapprisえsonpetit-LIs:≪LesEspagnolsn'etaientpasbons.Les
Americains色taientmauvaiS.LesJaponaisetaientencoreplusmauvais.MalSlespires.cesont
lesAm色ricamsunefoisrevenus汁.40
OokaafBrmequeleremplacementdeKurtzparWilardestlaseuleconclusionpossible≪d'un
pointdevuemythique>,maisilauraitpu色crire≪d'unpointdevuehistorique汁.Letournage
d'A♪ocalypsenowauxPhilippinesprendicitoutesonlmpOrtanCe.PourCoppola,certes.lesimages
tourn6esetaientcenseesdonnerl'ilusionduVietnam.ma主sOokaavouedamssonjournalavoir
refuS色deslylalSSerprendre:ilaregardelefilmcommeum ≪documentairesurlesPhilippines港
フィリピンの実写として41.Detouteevidence,lerecitfondateurduもlm deCoppolareflete畠ses
yeuxl'histoiredelacolonisationdesPhilippinesau20emesiecle.WilardquisuccedeaKurtzapres
l'avoirtu色lu10frel'lmage,pareXemple,desAm色ricainsde1898qulprennentlaplacedes
Espagnolsapresavoirecraseleurstroupes.
CommeilretrouvaitFuryokiderrierelesdialoguesracistes,Ookaretrouvedonederrlerelasource
40 Reuesenhl,Chnabunko中央文鼠 vol.3.2000,p301.
41sD.p.82
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mythiquedusc色nariolesrecitsdeguerreoBilaraconte1-histoiredeladominationetrang色reaux
phihppines=desquelquespagesdurecitMmdorot∂sh2ミンドロ島誌 (DocumentssurMindoro)42
en1949.0dilevoquel'exploitationeconomiquedelapetiteviuedeSanJos色parlesEspagnolsetles
Am色ricainS.畠1'epiloguedesonmonumentalRelteSelZki.(血ilresumelacolonisationdesPhilipplneS
dabssonensemble,Ookanrapascesseeneffetderevenirsurcettehistoire.
Danssonjournal,le血mdeCoppolaluiinspirecesremarquessurlasituationdesPhilippinesen
1980:
作品全体はアメリカのベトナム戦争に対する反省なれど､新たに巨費を投じてブイリピンの山
野を焼いて映画とし､その投資を回収せりということなり｡アメリカ軍は協力せず､ヘリも弾薬
もブイリビン軍のものという｡しかし米比軍協力体制より見て､米軍の内諾なくして､ブイリピ
ン軍が武器を貸与できたとは思われずOどうせ巨額の賄賂を取っただろうが､要するにマルコス
は金を取って映画会社に国土を焼き払わせたるなり｡
Bienquerceuvretoutenti卓res°itunretourcritiquesurlaguerreduVietnam.1eplusclairde
rhistoireestqu'OnafaildesinvestissementsmassifsetbrBlelaterredesPhilippinespour
produireun 丘1m.gr畠ceauquelonarecup色re1esinvestissementsL'armeeamericamen'yapas
couabore.etleshelicopt色rescommelesmunitionsetaientAl'armeephilippine.Maisetant
donn色lesystemedecolaborationquleXisteentrelesdeuxarm色es,sansraccorddes
AmerlCains,ilestimpensablequelesPhilippinSaientpupreterdesarmes.Detoutefacon.its
ontddpreleverd●enormespots-de-vm:bref,Marcosaprissonargentetlaiss色lamaisonde
productionbrBlerleterrltOirenational.43
Ilestinstructifdecomparerceslignessurlacorrupbondur色glmedeMarcosetsoninfeodatiOn
auxEtats-Unisaveccelesdusupplement畠ReitesenkiecritparOokaen1984:
ところが翌七二年九月には､マルコス大統領による戒厳令が敷かれた｡(省略)カーター人権
尊重政治は戒厳令政権に冷たかった｡しかしレーガンの極東政策転換により､軍事援助は増大し､
不沈空母日本と共に､再び安定勢力になりつつあるように見える｡
Cependantl'2mneeSuivante.enseptembre72-1epr色sidentMarcosainstaur色laloimartiale[‥.]
12(ラokaSh∂hetzensh虎大岡昇平全集 (臥lVreSCOmpletesd'6okaShbhei).Chikumashob6筑摩昏房.1994.Tome2.
p.387-392.
43sD.p.82-幻.
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Ladiplomatiedesdroitsdel'hommedeCarteraet色froideaveclepouvoirdelaloimartiale.
Ma主sdepulSlechangementdepolitlqueextreme-OrientaledeReagan.l'aidemilitaires'est
accrue.etauxcbtesdel'insubmersibleporte-avionsJapon.ilsemblequ'Onassisteauretourde
lapuissancestabilisatrice.44
Quri1台crivesurApocalypsenowousurl'histoiredesPhilippines.60kaalesmimessoucis.Dams
lesdeuxcas,iLsepreoccupedesnulSanCeSinfligeesaupaysparlesformesrenouveleesde
dominationn色ocolonialequlSOutiennentladictaturedeMarcosLesrecitsdeguerrequ'ila色crits
n'innuencentdoncpasseulementsafaconderegarderlesimagesdeCoppola:onretrouveleur
tracedanslaformememedesacritlqueCin色matographique,quiprendparendroitslesalures
d■unecritユquehistorique.
Conclusion
L'etudedeFu73,Okipermet.Sinondeleverlesambiguitesdesconsiderationsd'e)okasurAbocalybse
now,dumoinsdemleuXCOmprendreleurorigneetleurimportance.C'esteneffetlanecessitede
trouverleproc色deutterairead色quatpourparlerdesonexperiencedelaguerreetdelacaptivt色,
en1948.quiapousseOokaえdistinguerlalogiquedesmotsdeceledesimages.maisaussiA
redouterl'influencedelasecondesurLapremi主re.Trenteansplustard,ilsemblepersisterdams
cetehesitation:sar組exionsefondetoujourssurladistlnCtlOnradicaleentrelesdeuxlogiques.et
urestecependanttentedT色voquerrinmlenCedel'unesurlautre.
Ildevientainsipossibled.apprecierdamsquelemesurelesreflexionsd■C)okasurApocalypsenow
peuventcondulreえreinterpretersesr色citsdeguerre.TrenteansapresFuryoki.Ookaexaminede
nouveaulerapportentrelesmotsetLesimagesdanslarepr色Sentationdelrexperiencedelaguerre.
enfaisantallusionasespropresoeuvres.IIs'agitdoncsansdouted'unth色mefondamentalpourla
compr色hensiondetouslesr色citsdeguerrequ'ila色crltSdepuisFuryoki.Danssesconditions.il
seraitpassionnantderetireunechl･OnlqueautObiographiquecommeFuryoki,un romancommeNobi
野火 (LesFeux)45 ouun recithistoriquecommeReiteselkipouryetudierlerapportentreles
moモsetlesimages:ilvariepeut-etreconsiderablementenfonctiondugenreliterairechoisi.
HReiEesenki,ob.cit.,p.484.
15 NobZ.Shinch6-sha新潮社-couectlOnShinch6bunko新潮文庫.1999.182p.Lapremiere色ditondatede1952
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L'apparencecontradictoiredesproロosd'OokasurA♪ocalybseNouJsecomprendraltalorsmieux.
Sesdifferentespostulationstheoriques-ind阜pendancedelalogiquedesmotsetdeceledesimages
ouaucontraireinfluencedel'unesur1.autre-pourraienteneffetcorrespondreauxdiverseSSais
qu'ilafaitsdamssapratiquelitteraire.SichacunedecespostulatlOnSCOrreSpOndえunemani色re
possiblederaconterlaguerre.oncomprendqu100kanechoisissepasclairementruneplut6tque
l'autre.Sesr組exionssurAj･ocalyPse7WWrappelentainsiquechacundesesrecitsdeguerreest
une色taped■unetonguerechercheformeleauj(multiplesfacettes:ilyalaunevasteetudeえ
entreprendre.
DeFuryoklauXr組exionssurle丘lmdeCoppola,1astructuredelapenseed'Ookaestresteela
mime.matsilacependantchang卓depointdevue:en1980,auleudedeplorerlesdommages
infligesparlecin色maAlalterature.ilmetenevidencel'apportdesmotsaufilm.Sansdoutefaut-il
voirdamsceretournementcompLetlapreuvedelacon五anceensoletensonartacquiseparOoka
aucoursdesestrenteann色esdemetier.L'auteurdebutantetmanquantd■assurances'etait
transform色enecrivainsdrdupouvoirdesmots.
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